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図 1：H村の全体図
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表 1：世帯の経済状況（2003年～2004年）
世帯 栽培している作物 飼育している動物 現金収入
世帯A（村長補佐） コメ
豆
トウモロコシ
ゴマ
スイギュウ2頭
ブタ2頭
ニワトリ5羽
犬7頭
コメ（230 キロ、キロ当たり 1300K で計
算）：20万～30万K
スイギュウ：100万K
世帯B コメ スイギュウ1頭 ？
トウモロコシ ブタ5頭
ニワトリ10羽
犬1頭＋子供数頭
世帯D コメ
トウモロコシ
カボチャ
スイギュウ1頭
ブタ7頭
ニワトリ20羽
粳コメ4tの収穫：そのうちの大部分を売っ
て数百万Kの収入→トラクター の購入
ブタ2頭：大60～70万K、小30万K
世帯E スイギュウ2頭
牛1頭
ブタ21頭
ニワトリ20羽
？
世帯F コメ
トウモロコシ
カボチャ
落花生
スイギュウ2頭
ブタ1頭
コメ2t：いくら売れたか不明
表 2：家屋の新築における出費
建設費内訳 数量 単価（キープ） 小計
レンガ 1 万個 ＠220K 220 万 K
屋根スレート 100 枚 ＠2 万 4 千 K 240 万 K
セメント 3t ＠75 万 K 225 万 K
砂 自前 ― ―
鉄（釘） 40 万 K
天井板 20 枚 ＠2 万 K 40 万 K
構造材 自前 ― ―
窓（枠を含む） 2 箇所 ＠20 万 K 40 万 K
扉（枠を含む） 5 箇所 ＠50 万 K 250 万 K
白色ペンキ 40L ＠20 万 K/20L 40 万 K
緑色ペンキ 5L ＠2 万 K/1L 10 万 K
赤ペンキ 2L ＠2 万 K/1L 4 万 K
総計 1109 万 K
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表 3：建築費用の捻出
スイギュウ 2 頭 ＠200 万～250 万 K 400 万～500 万 K
ブタ 4 頭 ＠70 万～90 万 K 280 万～360 万 K
ウシ 3 頭 ＠100 万～120 万 K 300 万～360 万 K
コメ 4 トン ＠1300K/㎏ 520 万 K
合計 1500 万～1740 万 K
利用種類 色の区別 広さ
保護林 深緑 362ha 
使用済みの保護林 赤 315ha 
利用可能な森林 黄色 474ha 
改良林（植林） 黄緑 205ha 
生産農地 緑 428ha 
家畜飼育地 黒
水田 辛子色 7.26ha 
川 黒
道 赤
村の境界 黒点線
建築用土地（村） 黒ポイント 3.5ha 
墓地 黒□ 5ha 
その他  20.4ha 
合計 2111.52ha 
表 4：H 村における土地と森林の利用計画地図
写真 1：利用計画地図の実際
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図 2：空間名称モデル
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図 3：高床式家屋のプラン
図 4：高床式家屋に住む世帯の構成
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図 5：高床式家屋のセクション（妻側）
図 6：高床式家屋のセクション（平側）
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表 5：家屋の部材として使われるおもな樹木
樹種
ラオ語 アカ語 備考
マイ・トン・
コーク
Ja ba 種々の部材として使用。葉が大きい。焼畑を 2
回以上おこなった後に出てくるとされる。
マイ・トゥロ Si sa 種々の部材として使用。構造材として多用され
る。幹の表面がザラザラしている。
マイ・コー Tsi ne 種々の部材として使用。幹が白と茶のまだら。
マイ・コー Tsi sheh 種々の部材として使用。ひとつの根からたくさ
んの幹が出る。
バイ・コー Caw pa 屋根材として利用。
マイ・チャン
パー
Pah lah 種々の部材として使用。構造材として頻繁に使
われる。
マイ・サック Ma sa 構造材として利用される。
マイ・ニュン Dzui 構造材、壁材、床材として広く利用される。
図 7：半高床式家屋に住む世帯の構成
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図 8：半高床式家屋のプラン
図 9：半高床式家屋のセクション
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